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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga kapas, konsumsi kapas, 
produksi kapas, nilai tukar, dan GDP terhadap impor kapas di Indonesia tahun 
1989-2017. Data yang digunakan adalah data time series yang dipublikasikan oleh 
Badan Pusat Statistik, SEKI BI dan ditjenbun.pertanian.go.id. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Berganda dengan 
metode Partial Adjustmen Model (PAM). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa konsumsi kapas dan produksi kapas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap impor kapas. Alat pengolah data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perangkat lunak (software) komputer eviews. 







This study aims to examine the effect of cotton prices, cotton consumption, cotton 
production, exchange rates, and GDP on cotton imports in Indonesia in 1989-
2017. The data used are time series data published by the Central Bureau of 
Statistics, SEKI BI and Directorate General of Agriculture, Agriculture.go.id. The 
analytical method used in this study is Multiple Regression analysis with the 
Partial Adjustmen Model (PAM) method. Based on the results of this study it can 
be concluded that cotton consumption and cotton production have a positive and 
significant effect on cotton imports. The data processing tool used in this research 
is computer eviews software. 
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